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Ajkay Alinka 
 
PÁZMÁNY Péter, Keresztyéni felelet a megdicsőült szentek tiszteletirűl (1607) 
 
A Pázmány által használt művek 
 A Pázmány által használt művek mutatója (főszöveg szerint) 
 
1. 11. q. 3. can: 43. Si dicamus. Et can: 97. Qui resistit. – Codex Canonum vetus ecclesiae 
 Romanae – 84:343. jegyz. 
2. A kereztieni Imadságos köniube, fol: 248. – PÁZMÁNY Péter, Reovid tanvsagh, mint 
 ismerhesséc megh az egiügüc, az igaz vallast, Greczbe, 1606. – 193:849. jegyz., 207:899. 
 jegyz. 
3. Abbas Cap: Licet de Electione – Paul BACHMANN, Von Ceremonien der Kirchen, das ist, von 
 eusserlichem dienste Gottes [...], Leipzig, 1537. – 82:28 
4. Ad fratres Inferior: Germaniae. – Desiderius ERASMUS Roterodamus, Epistola ad fratres 
 inferioris Germaniae (= Epistolae, Basel, 1558.) – 36:98. jegyz. 
5. ad Galat: – Martin LUTHER, Commentarii in Epistolam Pauli ad Galatas, [Leipzig], 1519. (= 
 Opera omnia, Tomus quintus, Wittenberg, 1554.) – 114:483. jegyz. 
6. ad Galat: – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Commentariorum in epistolam Beati Pauli ad 
 Galatas libri tres – 48:166. jegyz. 
7. ad Scapul: – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, Ad Scapulam – 22:17. jegyz. 
 Ad Serapion S Sanct: → Athan: Ad Serapion: Spirit: 
8. ad simpli: quaest: – Aurelius AUGUSTINUS, De diversis quaestionibus ad Simplicianum – 
 155:675. jegyz. 
9. Annal: Hieronym: Epist: 103. – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Ad Paulinum de studio 
 Scripturarum (53.) – 28:44. jegyz. 
10. Ansel: – ANSELMUS Laudunensis, Enarrationes in Apocalypsin – 47:154. jegyz. 
11. Apol:, Apolo:, Apolog: – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, Apologeticum – 11:8. 
 jegyz., 22:17. jegyz., 23:18. jegyz., 24:28. jegyz., 68:244. jegyz., 84:339. jegyz., 109:456. 
 jegyz.,  
 Apolo: Confess: Aug:, Apolog: Confes: → Augustana Confessio Apologiaia 
12. Aragon: 22. q. 83. art: 11. – Petrus de ARAGÓN, In Secundam Secundae divi Thomae […] 
 commentaria, de Justitia et Jure, Salamanticae (Salamanca), 1590. – 118:501. jegyz. 
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13. Aretam – ARETHAS, Commentarium in Apocalypsin Graece, Veronae (Verona), 1532. – 
 133:584. jegyz. 
14. Arist: 8. Ethic: – ARISTOTELES, Ethicorum libri – 50:171. jegyz. 
15. Aristot: 3. de Anima sup: 39. – ARISTOTELES, De anima – 82:330. jegyz. 
16. Aristot. 1. Periherm. cap: 1. et 2. – ARISTOLTELES, Peri Hermeneias – 80:319. jegyz. 
17. Athan: Ad Serapion: Spirit: S. non esse creatur. fol: 350. Tom: 1. Edit: Comelin. – 
 ATHANASIUS Alexandrinus, Epistulae IV ad Serapionem – 199:873. jegyz. 
18. Athanas: in Euang: de S. Dei para habetur tom: 1 edit: Comelin. – ATHANASIUS Alexandrinus, 
 Sermo in Evangelium de Sanctissima Deipara annuntiationis etc. – 172:747. jegyz., 173:756. 
 jegyz. 
 Aug: Tom: 7. → Contr: Iulia:   
19. Augus: epist: 120. ca: 29. – Aurelius AUGUSTINUS, Honorato ad illius quinque quaestiones – 
 127:555. jegyz. 
20. Augustana Confessio Apologiaia – Confessio Augustana, [Eredeti címen: Confessio fidei 
 exhibita invictissimo Imperio Carolo V. Caesari Augusto in Comiciis Augustae, Anno M. D. 
 XXX.] Witebergae (Wittenberg), 1531. – 30:6, 122:515. jegyz., 126:547. jegyz., 136:606. 
 jegyz., 175:771. jegyz. 
21. Az vy tudomanioc hamissagarul – PÁZMÁNY Péter, Az mostan támadt új tudományok 
 hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysága és Rövid intés a török birodalomrul és vallásrul, 
 Graecii Styriae (Graz), 1605. – 17:21–22, 38:111. jegyz., 169:721. jegyz. 
22. Baron: anno Christi, Baron: Tom: – Cesare BARONIO, Annales ecclesiastici a Christo nato ad 
 annum 1198, Romae (Róma), 1588–1607. – 109:452. jegyz., 191:840. jegyz. 
23. Baron: Notis ad Martyrolog: 8. Octobr: – Cesare BARONIO, Martyrologium Romanum ad 
 novam kalendarii rationem, et ecclesiasticae historiae veritatem restitutum, Romae (Róma), 
 1586. – 189:830. jegyz.  
24. Basil: hom: in 40. Martyr: – BASLILIUS Magnus, Homilia in quadraginta Martyres – 174:760. 
 jegyz. 
25. Beda – BEDA Venerabilis, Explanatio Apocalypsis – 47:154. jegyz. 
26. Bellar:, Bellarm:, Bellarmin: – Roberto BELLARMINO, Disputationes de controversiis 
 Christianae Fidei adversus huius temporis haereticos, Ingolstadii (Ingolstadt), 1586–1593. – 
 33:84. jegyz., 40:122. jegyz., 75:280. jegyz., 80:318. jegyz., 87:349. jegyz., 102:423. jegyz., 
 121:6, 155:674. jegyz., 192:24, 201:886. jegyz. 
27. Bernard: Sermo: 13. in Cantic: – BERNARDUS Claraevallensis, Sermones super Cantica 
 Canticorum – 34:85. jegyz. 
28. Beza in cap: 3. ad Gal: v. 19. – Theodore de BÈZE, Epistola Pauli ad Galatas = Iesu Christi 
 Domini Nostri Novum Testamentum [...], [Genf], 1565. – 114:484. jegyz. 
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29. Calu. ad Heb. 2. v. 4. – Jean CALVIN, Joannis Calvini commentarii in epistolam ad Hebraeos, 
 Genevae (Genf), 1549.  – 195:861. jegyz. 
 Calu:, Caluin:,  li:, lib:, libr: → Int., Inst:, Instit: 
30. Caluino Turcis: – William REYNOLDS, Calvino-turcismus, id est Calvinisticae perfidiae cum 
 Mahumetana collatio et dilucida utriusque sectae confutatio, Antverpiae (Antwerpen), 1597. – 
 30:15–16 
 Can: 1.et 2. Iulij: Episcopi AEgypti ad Foelicem → Concil: Nicaen: 
 Can: Arabico. → Concil: Nicaen: 
31. Canis: lib: 5. Marial – Petrus CANISIUS, De Maria Virgine incomparabili et Dei Genitrice 
 sacrosancta libri quinque, Ingolstadii (Ingolstadt), 1577. – 188:825. jegyz., 189:27, 190:832. 
 jegyz., 190:833. jegyz., 191:839. jegyz. 
32. Carmin: cont: Marcion: – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, Adversus Marcionem – 
 155:20–21 
33. Cedren: 12 Iustino Imperat: – Georgius CEDRENUS, Compendium historiarum – 190:838. 
 jegyz. 
34. Cent: – Ecclesiastica Historia [...] secundum singulas centurias [...] per aliquot studiosos et 
 pios viros in Urbe Magdeburgica, Basileae (Basel), 1559–1574. – 126:546. jegyz. 
35. Chemnicio in Examin: – Martin CHEMNITZ, Lambert DANEAU, Examen libri de duabus in 
 Christo naturis a Martini Kemnitio conscripti per Lambertum Danaeum, Genevae (Genf), 
 1581. – 175:772. jegyz. 
36. Christoph Andreas Fischer in hist cellensi – Christoph Andreas FISCHER, Historiae Ecclesiae 
 Cellensis ad Beatam Virginem, Viennae (Bécs), 1604. – 189:26, 192:844. jegyz. 
37. Chronico Vngarico Ioannis de Thurocz. – THURÓCZI János, Chronica Hungarorum – 192:844. 
 jegyz. 
38. Chrysost: in 2. Corinth: Hom: 26. – Ioannes CHRYSOSTOMUS, In epistulam II ad Corinthios – 
 174:762. jegyz. 
39. Chrysost: Tom: 2. hom. de Diuite. – Ioannes CHRYSOSTOMUS, De Lazaro et divite – 161:687. 
 jegyz.  
40. Ciu., Ciua., Ciui.,Ciuit., Ciuitat. – Aurelius AUGUSTINUS, De civitate Dei – 38:113. jegyz., 
 41:127. jegyz., 45:143. jegyz., 48:163. jegyz., 51:173. jegyz., 51:175. jegyz., 69:248. jegyz., 
 72:261. jegyz., 75:280. jegyz., 78:302. jegyz., 80:320. jegyz., 96:397. jegyz., 121:513. jegyz., 
 128:564. jegyz., 148:21, 149:657. jegyz., 161:687. jegyz., 164:705. jegyz., 173:751. jegyz., 
 173:753. jegyz., 185:811. jegyz., 186:814. jegyz., 189:831. jegyz., 195:6, 196:2, 196:865. 
 jegyz., 201:884. jegyz. 
41. Clemens 6. Extrauag: vnigenitus de poenit: – CLEMENS Sixtus, In extravagantibus Unigenitus 
 de poenitentia – 34:86. jegyz. 
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42. Coc:, Coccium, Coccius Thesaur:, Thesauri – Jodocus COCCIUS, Thesaurus Catholicus in quo 
 controversiae fidei, iam olim nostraque memoria excitatae S. S. Scripturarum [...] explicantur, 
 I–II, Coloniae (Köln), 1600–1601. – 121:7, 148:655. jegyz., 155:676. jegyz., 156:678. jegyz., 
 164:25, 171:737. jegyz., 187:817. jegyz., 192:22–23, 201:887. jegyz. 
43. Concil: Calce: – Concilium Chalcedonense (a khalkédóni zsinat határozatai) = Laurentius 
 SURIUS, Concilia omnia tum generalia tum provincialia atque particularia, quae iam inde ab 
 apostolis usque in praesens habita, I–IV, Coloniae Agrippinae (Köln), 1567. – 171:740. 
 jegyz., 172:741. jegyz. 
44. Concil: Laodicens: – Concilium Laodicense (a laodiceai zsinat határozatai) = Laurentius 
 SURIUS, Concilia omnia tum generalia tum provincialia atque particularia, quae iam inde ab 
 apostolis usque in praesens habita, I–IV, Coloniae Agrippinae (Köln), 1567. – 109:456. 
 jegyz., 201:882. jegyz. 
45. Concil: Nicaen: – Concilium Nicaenense (a niceai zsinat határozatai) = Laurentius SURIUS, 
 Concilia omnia tum generalia tum provincialia atque particularia, quae iam inde ab apostolis 
 usque in praesens habita, I–IV, Coloniae Agrippinae (Köln), 1567. – 183:401. jegyz., 
 190:833. jegyz. 
46. Concil: Trid: – Concilium Tridentinum (a trienti zsinat határozatai) = Concilium Tridentinum, 
 sub Paulo III. Iulio III. et Pio IIII. Pont. Max. celebratum, Venetii (Velence), 1574. – 175:772. 
 jegyz. 
47. Confess: – Aurelius AUGUSTINUS, Confessiones – 73:265. jegyz., 138:618. jegyz. 
48. cont: Aduers: legis – Aurelius AUGUSTINUS, Contra adversarium Legis et Prophetarum – 
 69:248. jegyz., 69:249. jegyz. 
49. cont: Crescon: – Aurelius AUGUSTINUS, Contra Cresconium grammaticum Donatistam libri 
 quattor – 11:6. jegyz., 170:724. jegyz. 
50. cont: Epist: Fund. – Aurelius AUGUSTINUS, Contra epistolam Manichaei quam vocant 
 Fundamenti liber unus – 184:808. jegyz., 186:815. jegyz., 195:7 
51. cont. Faust., Contra Faust: – Aurelius AUGUSTINUS, Contra Faustum Manichaeum – 41:127. 
 jegyz., 51:173. jegyz., 67:236. jegyz., 68:242. jegyz., 69:246. jegyz., 75:280. jegyz., 78:302. 
 jegyz., 80:320. jegyz., 173:754. jegyz., 177:776. jegyz., 196:863. jegyz. 
 Cont: Magiar → Magiari ellen  
52. cont: Maxim: Arrian: – Aurelius AUGUSTINUS, Contra Maximinum Haereticum Arianorum 
 Episcopum – 170:723. jegyz. 
53. cont: Petilian: – Aurelius AUGUSTINUS, Contra litteras Petiliani – 167:715. jegyz. 
54. Cont: Profan: Voc: Nouit: – VINCENTIUS Lerinensis, Adversus profanas omnium novitates 
 haereticorum commonitorium – 167:717. jegyz. 
55. Cont: Vigilant: – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Contra Vigilantium – 45:141. jegyz., 
 74:273. jegyz., 138:620. jegyz. 
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56. Contr: Iulia  – Aurelius AUGUSTINUS, Contra Iulianum – 27:41. jegyz., 28:42. jegyz. 
 contra Magyar: → Magiari ellen  
57. Coster: de venerat: Sanct: ad: 2. – Francis COSTER, De veneratione Sanctorum = Enchiridion 
 controversiarum praecipuarum nostri temporis de religione, Coloniae (Köln), 1585. – 
 118:501. jegyz. 
58. Cypr: de Stella: et Mag: n. 8. – Thascius Caecilius CYPRIANUS, Sermo de Stella et Magis et 
 innocentium nece – 172:744. jegyz. 
59. Cyrill: Hieros: Catech: 5. – CYRILLUS Hierosolymitanus, Catecheses – 173:749. jegyz., 
 201:5–6 
60. D Thom:, D Thomas – THOMAS Aquinas, Summa Theologiae – 32:75. jegyz., 33:84. jegyz., 
 43:133. jegyz., 44:134. jegyz., 51:176. jegyz. 
61. Damas: 4. de Fide – JOHANNES Damascenus, De fide orthodoxa – 75:280. jegyz., 149:659. 
 jegyz., 175:7 
62. Damas: Orat: 1. de Imagin: – JOHANNES Damascenus, Oratio 1. de imaginibus – 50:170. 
 jegyz., 191:840. jegyz. 
63. de Anima – ARISTOTELES, De anima – 82:330. jegyz. 
64. de anima, De Anima – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, De anima – 161:687. 
 jegyz., 162:694. jegyz. 
65. de Bapt: – Aurelius AUGUSTINUS, De baptismo – 170:726. jegyz., 173:750. jegyz. 
66. de Bapt: cont: Donat:, de Baptis: cont: Donat: – Aurelius AUGUSTINUS, De baptismo contra 
 Donatistas libri septem – 69:250. jegyz., 116:497. jegyz., 167:716. jegyz. 
67. De carne Chri: – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, De carne Christi – 48:165. jegyz. 
 de Ciuit: → Ciu., Ciua., Ciui.,Ciuitat. 
68. de Cura pro mort: – Aurelius AUGUSTINUS, De cura pro mortuis gerenda liber unus – 38:113. 
 jegyz., 100:19, 100:413. jegyz., 155:21, 155:677. jegyz., 156:679. jegyz., 173:755. jegyz. 
69. de Doctr: Christ: – Aurelius AUGUSTINUS, De doctrina Christiana libri quattuor – 156:7–8, 
 201:885. jegyz. 
70. de fide – AMBROSIUS Aurelius, De fide ad Gratianum – 201:20–21 
 de glor Mart: → Greg Turonens de glor Mart: 
71. De Ieiunio – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, De Jejuniis – 68:245. jegyz. 
72. De Mortalitat: – Thascius Caecilius CYPRIANUS, Liber de mortalitate – 172:745. jegyz. 
73. de Pallio – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, De pallio – 9:1. jegyz. 
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74. de Persec: Vand: – VICTOR Vitensis, Commentarius historicus de persecutione Vandalica – 
 134:591. jegyz., 174:759. jegyz. 
75. de Praescrip:, de Praescript: – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, De praescriptione 
 haereticorum – 10:4. jegyz., 109:453. jegyz., 170:731. jegyz. 
76. De Resurrect: – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, De resurrectione carnis – 48:165. 
 jegyz., 162:2 
77. de Trinit: – Aurelius AUGUSTINUS, De Trinitate libri quindecim – 48:163. jegyz., 48:164. 
 jegyz., 49:169. jegyz., 51:174. jegyz., 80:320. jegyz., 106:445. jegyz. 
78. de Trinit. – HILARIUS Pictaviensis, De Trinitate – 201:27 
79. de utilit: creden, de vtilit: Cred: – Aurelius AUGUSTINUS, De utilitate credendi – 184:808. 
 jegyz., 186:815. jegyz., 195:6–7 
80. de vera Relig: – Aurelius AUGUSTINUS, De vera religione liber unus – 45:141. jegyz. 
81. de vnico Bapt: – Aurelius AUGUSTINUS, De unico baptismo – 167:715. jegyz. 
82. De vnit: Eccles – Thascius Caecilius CYPRIANUS, Liber de unitate Ecclesiae – 170:727. jegyz. 
83. de Viduis – AMBROSIUS Aurelius, De viduis – 134:594. jegyz., 174:767. jegyz. 
84. Decad: – Antonio BONFINI, Rerum Hungaricarum decades IV. et dimidia, Basiliae (Bázel), 
 1568. – 189:828. jegyz., 190:836. jegyz. 
85. Decretal: Greg: 9. titulo 7. cap: 2. – GREGORIUS, IX., Decretales – 85: 346.jegyz., 88:355. 
 jegyz. 
86. Dial, Dialog: – GREGORIUS Magnus, Dialogorum libri quattuor – 101:418. jegyz., 189:831. 
 jegyz., 190:837. jegyz. 
87. Diatrib: de Eccl: fol: 9. – PÁZMÁNY Péter, Diatriba Theologica. De visibili Christi in terris 
 Ecclesia. Adversus posthumum Guilielmi Witakeri [...], Graecii Styriae (Graz), 1605. – 
 170:729. jegyz. 
88. Dionys: Areopag: ca: 1. et 2. de Calest: Hieron: – DIONYSIUS Areopagita, De coelesti 
 hierarchia – 82:330. jegyz. 
89. Disputat: 2. cont: Arrian: – ATHANASIUS Alexandrinus, Disputationes contra Arrianum in 
 synodo Nicaena – 200:880. jegyz., 200:881. jegyz. 
 Dist: 40. Can: S. Papa. → in Gloss: Clement: in proaemio 
90. Epipha: initio lib: de Ponderibus – EPIPHANIUS, De mensuris et ponderibus – 199:24, 201:4 
91. Epist: 17. – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Epistola XVII. (Seu explanatio fidei ad 
 Cyrillum) – 74:271. jegyz. 
92. Epist: 27. in Epitaph: Paulae – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Epistola CVIII. (Ad 
 Eustochium virginem, Epitaphium Paulae matris) – 74:272. jegyz., 99:1–2, 175:769. jegyz. 
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93. Epist: 39. Festali. in Edit: Comelin. – ATHANASIUS Alexandriensis, Epistola Festalis 39. – 
 200:877. jegyz. 
94. Epist: 43. – MAXIMUS Madaurensis, Epistula ad Augustinum (16.) – 67:236. jegyz. 
95. Epist: 49. q. 3. – Aurelius AUGUSTINUS, Ad Deogratias – 69:247. jegyz. 
96. Epist: 57 n. 14. De discip: Vir: num: 88. – Thascius Caecilius CYPRIANUS, Epistolae – 
 172:746. jegyz. 
97. Epist: 85. – Aurelius AMBROSIUS, Epistolae – 73:265. jegyz. 
98. Epist: 99. – Aurelius AUGUSTINUS, Ad Enodium de evangelio mortuis praedicato – 170:726. 
 jegyz. 
99. Epist: 118. – Aurelius AUGUSTINUS, Ad Ianuarium de consuetudinibus variis regionum – 
 170:726. jegyz. 
100. Epist. 121. cap: 9. – Aurelius AUGUSTINUS, Probae viduae diviti quomodo sit orandus Deus – 
 127:555. jegyz. 
101. Epist: 162. – Aurelius AUGUSTINUS, Augustinus contra Donatistarum pertinaciam – 116:497. 
 jegyz. 
102. Epist: ad Riparium – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Epistola ad Riparium – 45:141. 
 jegyz. 
103. Epist: Theolog:, Epist: 81. Theologica., Epist: 83. Theologia. – Theodore de BÈZE, 
 Epistolarum theologicarum Theodori Bezae Vazelii, Genevae (Genf), 1573. – 29:50. jegyz., 
 137:610. jegyz., 169:722. jegyz., 170:730. jegyz. 
104. Euagr lib – EVAGRIUS Scholasticus, Historia ecclesiastica – 188:824. jegyz., 188:826. jegyz., 
 190:834. jegyz., 190:838. jegyz. 
105. Euseb. 6. demonst: Euang: – EUSEBIUS Caesariensis, Demonstratio Evangelica – 201:21–22 
106. Euseb: 6. hist: – EUSEBIUS Caesariensis, Historia ecclesiastica – 74:269. jegyz., 121:2, 
 176:775. jegyz., 187:820. jegyz., 201:7–8 
107. Euseb: 7. Praepar: – EUSEBIUS Caesariensis, Praeparatio Evangelica – 172:748. jegyz. 
108. Euthym: in Lucae – EUTHYMIUS Zigabenus, Commentarius in quatuor Evangelia – 161:688. 
 jegyz. 
 Feuar: → In Iren: 
109. Gab: Vasq: 1. part tom: 2 disp: 185. – Gabriel VÁSQUEZ, Commentariorum ac disputationum 
 in primam partem Sancti Thomae, I–II, Alcalá, 1598. – 48:166. jegyz. 
110. Gab: Vasq: lib: 1. de Adorat: disp: 4. cap: 2. – Gabriel VÁSQUEZ, De cultu adorationis libri 
 tres et disputationes duae contra errores Felicis et Elipandi, Alcalá, 1594. – 118:501. jegyz. 
111. Gen: 6. v. 13 ca 9. v. 22. 24. – Jean CALVIN, In librum Geneseos commentaries, Genevae 
 (Genf), 1554. – 122:521. jegyz. 
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112. Genes: fol: 253. edit: Norimb: an: 1550. apud Ioannem Montanum. – Martin LUTHER, In 
 Genesin Enarrationes, Norimbergae (Nürnberg), 1550. – 30:63. jegyz. 
 Glossa li: 1. Decretal: Gregor: 9. Titul: 7. De translat. Episcop: cap: 3. → Decretal: Greg: 9. 
113. Greg: hom: 8. in Euang: – GREGORIUS Magnus, Homiliarum in Evangelia libri duo – 47:154. 
 jegyz., 175:8 
114. Greg Turonens de glor Mart: – GREGORIUS Turonensis, De gloria martyrum libri duo – 
 190:838. jegyz., 192:21–22 
115. Gyar:, Gyarm, Gyarmath:, Gyarmathi – GYARMATI Bíró Miklós, Keresztyeni felelet Monozloi 
 Andras Vesperini Püspök, es Posoni Praepost könyve ellen, az mellyet irt, De Invocatione, & 
 Veneratione Sanctorum, az az, az mint ö fordittya, Az Szentek hozzank valo segitsegekrül, 
 valoba kedig, az mint egesz irasabul megh tetzik, az Szenteknek segitsegekrül, segitsegül 
 hivasokrol, erdemes közbenjarasokrul, esedezesekrül, es szoszolasokrul, ket reszben 
 osztattatot, es irattatot, Debeczenben, 1598. – passim 
 Habetur Tomo 14. Tract: Illustr: Iurisconsult: → Troilus Maluetius in Tractatu de Canoniz: 
116. Hiero: Epist: 17. cap: 5. – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Epistula Paulae et Eustochii ad 
 Marcellam (44.) – 74:271. jegyz. 
117. Hieron: Ep: 111 – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Praefatio in librum Iudith – 148:656. 
 jegyz. 
118. Histor: Relig: – THEODORETUS Cyrrhi Episcopus, Historia religiosa – 73:263. jegyz. 
119. hom: 26. de S. Mamante. – BASILIUS Magnus, Homilia de Martyre Mamante – 74:267. jegyz., 
 174:760. jegyz. 
120. Homil: 3. in Cantica. – ORIGENES, Homiliae in Cantica – 172:743. jegyz. 
121. Homil: 66. ad Popul: – Ioannes CHRYSOSTOMUS, Ad populum Antiochenum – 174:762. jegyz. 
122. Ignat Epist. ad Hieronem. – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, De viris illustribus – 
 196:864. jegyz. 
123. Illo Tomo 6. Bibliot: fol: 26. – Margarinus de la BIGNE, Sacrae Bibliothecae sanctorum 
 patrum seu scriptorum ecclesiasticorum, Parisiis (Párizs), 1589. – 177:778. jegyz. 
 In 3. Edit: Genitans Herueti Tom: 1. Concil: Edit: Colonie: anno 1567. → Concil: Laodicens: 
124. In Assertione Articuli 27 damnati a Leone – Martin LUTHER, Assertio omnium articulorum M. 
 Lutheri per bullam Leonis X. novissimam damnatorum, Wittembergae (Wittenberg), 1520. – 
 30:60. jegyz. 
125. In Authent: Collat: 2. Tit: 4. Nouella 8. – I. JUSTINIANUS, Authenticae seu novellae 
 constitutiones Domini Iustiniani Sacratissimi Principis, Leonis et quorundam aliorum 
 imperatorum, Francofurti ad Moenum (Frankfurt am Main), 1587. – 78:300. jegyz. 
126. In Epistol: pro Concil: Chalced: fol: 234. – Epistulae quae Chalcedoniensi Concilio 
 praemittuntur – 172:741. jegyz. 
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127. in Gloss: Clement: in proaemio – Giovanni D’ANDREA, Constitutiones Clementinae cum 
 glossa ordinaria Johannis Andreae et cum glossulis marginalibus – 82:22–23, 83:4–5, 87:17–
 18 
128. in Harmonia Lucae, Ioan: – Jean CALVIN, Harmonia ex evangelistis tribus composita, 
 Matthaeo, Marco, et Luca, commentariis Ioannis Calvini exposita [...] eiusdem in Iohannem 
 evangelistam commentarius [...], Genevae (Genf), 1563. – 39:116. jegyz., 47:155. jegyz., 
 119:502. jegyz., 161:689. jegyz. 
129. in Iren: – François FEUARDENT, Sancti Irenaei Lugdunensis episcopi adversus Valentini 
 similium haereticorum haereses libri quinque, Parisiis (Párizs), 1576. – 109:454. jegyz., 
 162:692. jegyz. 
130. in praefatione Psychopan: – Jean CALVIN, Vivere apud Christum non dormire animis sanctos, 
 qui in fide Christi decedunt, assertio, (Psychopannychia), Argentorati (Strasbourg), 1542. – 
 30:14 
131. in Psal: 108. initio 2. Exposit: – Aurelius AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos – 110:461. 
 jegyz. 
132. in Psal:, Psalm: – HILARIUS Pictaviensis, Tractatus super Psalmos – 128:563. jegyz., 134:14, 
 175:6, 201:7 
133. in Psalm: – BASILIUS Magnus, Homiliae in Psalmos – 134:14 
134. In Synops: fol. 100 § libr: Hierem: – ATHANASIUS Alexandriensis, Synopsis totius Sanctae 
 Scripturae Novi ac veteris instrumenti – 200:878. jegyz. 
135. In vita Hierem: – DOROTHEUS Tyrius, Synopsis, apostolorum et prophetarum vitas 
 complectens – 74:268. jegyz. 
136. In vita Hierem: – EPIPHANIUS, Vita Hieremiae – 74:268. jegyz. 
137. Int., Inst:, Instit: – Jean CALVIN, Institutio religionis Christianae, Genevae (Genf), 1536. – 
 13:21, 30:58. jegyz., 31:66. jegyz., 36:97. jegyz., 37:101. jegyz., 38:115. jegyz., 47:155. 
 jegyz., 67:241. jegyz., 122:516. jegyz., 126:548. jegyz., 131:571. jegyz., 131:574. jegyz., 
 135:597. jegyz., 135:598. jegyz., 136:603. jegyz., 136:607. jegyz., 142:636. jegyz., 170:728. 
 jegyz., 171:738. jegyz., 175:773. jegyz. 
 Iodocus Coccius Tom: 1. Thesauri → Coc:, Coccium, Coccius Thesaur:, Thesauri 
138. Iren., Irenae: – IRENAEUS, Adversus haereses – 31:69. jegyz., 109:454. jegyz., 161:690. jegyz., 
 162:691. jegyz., 162:692. jegyz., 172:742. jegyz., 178:23, 182:797. jegyz. 
139. Isai: – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Commentariorum in Isaiam prophetam libri 
 duodeviginti – 97:407. jegyz. 
140. Iustin: quae: 60. ad Orthodox: – PSEUDO-IUSTINUS, Quaestiones et Responsiones ad 
 Orthodoxus – 162:693. jegyz. 
141. Lásd num. 19. – GREGORIUS Nazianzenus, Oratio III. (Adversus Iulianum Imperatorem prior 
 inuectiua) – 188:823. jegyz. 
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142. Laurent: Humfred: cont: 1. Ration: Campia: – Lawrence HUMPHREY, Iesuitismi pars secunda, 
 puritanopapismi, seu doctrinae Iesuiticae aliquot Rationibus ab Edmundo Campiano 
 comprehensae, et Ioanne Duraeo defensae, confutatio [...], Londini (London), 1584. – 30:59. 
 jegyz.  
143. Leo Serm: 5. de Epiphan: – LEO Magnus, Sermones – 134:14 
144. Lib: 1. Caeremonial: Sect: 7. in Benedict: gladij. – Sacrarum ceremoniarum sive rituum 
 ecclesiasticorum sanctae Romanae Ecclesiae libri tres, Romae (Róma), 1560. – 89:359. jegyz.  
 Lib: 2. de Donat: Constant: → Steuchus de donat: Constant: 
 Lib: 6. de Baptis: cont: Donat: → de Bapt: cont: Donat: 
145. lib: de Haeresib: in Haeres: Epicur: – EPIPHANIUS, Liber de haeresibus – 201:883. jegyz. 
146. Magiari ellen – PÁZMÁNY Péter, Felelet Magyari István sárvári prédikátornak az ország 
 romlása okairul írt könyvére, Nagyszombat, 1603. – 34:1–2, 45:136. jegyz., 75:279. jegyz., 
 78:303. jegyz., 79:309. jegyz., 80:318. jegyz., 82:2–3, 91:372. jegyz., 113:477. jegyz., 
 183:799. jegyz., 210:24–25, 211:1 
147. Medit:, Meditas. – Aurelius AUGUSTINUS, Meditationum – 134:590. jegyz., 173:757. jegyz. 
148. Moral: – GREGORIUS Magnus, Moralia in Iob – 52:16–19, 101:414. jegyz. 
149. Nazian: edit: Billy: Orat: 32. – GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XXXII. (Oratio in praesentia 
 CI. Episcoporum habita) – 134:592. jegyz. 
150. Nazian: In fine Orat: 18 – GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XVIII. (In laudem Sancti Cypriani 
 martyris) – 174:761. jegyz., 188:822. jegyz. 
151. Nazian: Orat: 3. quae est in 1. in Iulian: – GREGORIUS Nazianzenus, Oratio III. (Adversus 
 Iulianum Imperatorem prior inuectiua) – 188:821. jegyz. 
152. Nazian: orat: 12. – GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XII. (De pace post reconciliationem 
 Monachorum oratio prima, post silentium, praesente patre habita) – 138:621. jegyz. 
153. Niceph: li:, lib:, libr: – Callistus Xanthopulus NICEPHORUS, Ecclesiasticae historiae libri 
 decem et octo – 66:227. jegyz., 77:298. jegyz., 188:824. jegyz., 188:826. jegyz., 190:834. 
 jegyz., 190:835. jegyz., 190:838. jegyz., 191:840. jegyz. 
154. Num: – ORIGENES, Homiliae in Numeros – 172:743. jegyz. 
155. Orat: 2. praepa: ad Missam in fine, habetur post libr: de dignit: Sacerdot: – AMBROSIUS 
 Aurelius, Precationes duae hactenus Ambrosio attributae, precatio secunda in praeparatione 
 ad Missam – 175:768. jegyz. 
156. Orat: 20. circa med: n. 48. – GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XX. (Funebris oratio in laudem 
 Basilii Magni Caesariensis Archiepiscopi) – 174:761. jegyz. 
157. Orat: 21. in fine. – GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XXI. (In laudem Magni Athanasii 
 Archiepiscopi Alexandrini oratio) – 174:761. jegyz. 
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158. Orig: hom: 1. Ezechiel – ORIGENES, Homiliae in Ezechielem – 134:593. jegyz. 
159. Orig: lib: 2 in Iob – PSEUDO-ORIGENES, Commentarius in Iob – 172:743. jegyz. 
160. Pamel: in Epist: 34. Cypriani. – Thascius Caecilius CYPRIANUS, Epistolae = D. Caecilii 
 Cypriani Carthaginiensis [...] Opera. [...] Adnotationes Iacobi Pamelij, Antverpiae 
 (Antwerpen), 1589. – 121:510. jegyz. 
161. Pamel: in Tertull: De Anima n. 94. – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, De anima = 
 Q. Septimii Florentis Tertulliani [...] Operum tomus tertius. Qui complectitur scripta adversus 
 haereseis, cum suis argumentis et adnotationibus, per Iacobum Pamelium, Parisiis (Párizs), 
 1584. – 109:454. jegyz., 162:694. jegyz. 
162. Paul Diaconus 18 histor: – PAULUS Diaconus, Historia Longobardorum – 188:825. jegyz. 
163. Plin – Caius Secundus PLINIUS Maior, Naturalis historiae libri XXXVII. – 9:2. jegyz. 
164. Plut: in praecept: connubial – PLUTARCHUS, Praecepta coniugalia = Moralia – 16:10. jegyz. 
165. Praeteolum in Elencho haeresum. – Gabriel de PRÉAU, De vitis, sectis et dogmatibus omnium 
 Haereticorum, [...] elenchus alphabeticus, Coloniae (Köln), 1569. – 30:61. jegyz.,175:770. 
 jegyz. 
166. Rib:, Riberam in cap: 3. Ionae v. 29. – Francisco de RIBERA, In sacram beati Ioannis Apostoli 
 et Euangelistae Apocalypsin commentarii, Antverpiae (Antwerpen), 1585. – 96:398. jegyz., 
 133:584. jegyz. 
167. Richard: lib: 1. de Trinit. – RICHARDUS de S. Victor, De Trinitate – 192:845. jegyz. 
168. Ruffin: lib: – RUFINUS Tyrannius, Historia ecclesiastica – 83:333. jegyz., 174:766. jegyz. 
169. Rupertus in Apocalyp: 19. – RUPERTUS Tuitiensis, Commentaria in Apocalypsim – 47:154. 
 jegyz. 
170. Sabellic: rerum venetar: Decad: – Marcantonio SABELLICO, Historiae rerum Venetarum ab 
 urbe condita libri XXXIII. in IV. decades distributi, Venezia (Velence), 1487. – 189:829. 
 jegyz.  
 Serm: 2. de Annunciat: → Athanas: in Euang: de S. Dei para 
171. Serm: de S. Petro et Paulo – Aurelius AUGUSTINUS, Sermones de Novo Testamento – 121:511. 
 jegyz. 
172. Serm: de verb: Apostol: – Aurelius AUGUSTINUS, Sermones de verbis Apostoli – 173:752. 
 jegyz. 
173. Sermo: de verbis Domini – Aurelius AUGUSTINUS, Sermones de verbis Domini – 46:144. 
 jegyz. 
174. Sermone 91. – AMBROSIUS Aurelius, Sermones – 73:266. jegyz. 
 Session: 21. c. 2. → Concil: Trid: 
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175. Sleidan: lib: 1. Histor: – Johannes SLEIDANUS, Historiae ecclesiasticae nostri temporis libri 
 XVII, Coloniae (Köln), 1558. – 84:344. jegyz. 
176. Soari: 3. p. q. 21. disp: – Francisco SUAREZ, Disputationes Metaphysicae, Salamanca, 1597. – 
 118:501. jegyz. 
177. Socrat  historiae Eccles – SOCRATES Scholasticus, Historia ecclesiastica – 10:5. jegyzet., 
 183:800. jegyz. 
178. Sozom: libr: – SOZOMENUS, Historia Ecclesiastica – 74:270. jegyz., 74:274. jegyz., 174:765. 
 jegyz., 183:800. jegyz.,187:818. jegyz. 
179. Steuchus de donat: Constant: – Augustinus STEUCHUS, Contra Laurentium Vallam de falsa 
 donatione Constantini, Lugduni (Lyon), 1547. – 82:25–26, 83:335. jegyz. 
 Praesc: → de Praescrip:, de Praescript: 
180. Theodo: lib: 5. hist: – THEODORETUS Cyrrhi Episcopus, Historia ecclesiastica – 74:274. 
 jegyz., 174:764. jegyz., 187:819. jegyz. 
181. Theodor: in c. 2. ad Coloss: – THEODORETUS Cyrrhi Episcopus, Interpretatio epistulae ad 
 Colossenses – 109:455. jegyz. 
182. Theodoretus in cap: 2. Baruch – THEODORETUS Cyrrhi Episcopus, Commentarii in Jeremiam 
 prophetam, Baruch, et Lamentationes – 201:21, 202:19–20 
183. Theodor: lib 8. de Curand: Graecor. affection: sub fine. – THEODORETUS Cyrrhi Episcopus, 
 Graecorum affectionum curatio – 73:262. jegyz. 
184. Theol: Caluin: – Konrad SCHLÜSSELBURG, Theologiae calvinistarum libri tres, Francofurti ad 
 Maenum (Frankfurt am Main), 1592. – 119:502. jegyz. 
185. Theoma:, Theomac:, Theomach:, Theomachiae – François FEUARDENT, Theomachia 
 Calvinistica, sedecim libris profiligata, quibus mille et quadringenti huius sectae novissimae 
 errores, quorum magna pars nunc primum e suis latebris eruitur, diligenter excutiuntur et 
 refelluntur, Parisiis (Párizs), 1604. – 30:15, 30:62. jegyz., 31:69. jegyz., 39:119. jegyz., 121:7, 
 122:520. jegyz., 125:541. jegyz., 126:546. jegyz., 127:556. jegyz., 177:777. jegyz., 177:779. 
 jegyz. 
186. Tolet: Ioan: 16. annot: 35. – Francisco de TOLEDO, In Sacrosanctum Ioannis Evangelium 
 Commentarii, Coloniae (Köln), 1589. – 118:501. jegyz. 
 Tom: 1 lib: de Human: Nat: Suscept: folio 477. Et Desp: cont: Arr: in Nicaena Synodo fol 92. 
 In fine Synop: fol: 134. → Disputat: 2. cont: Arrian: 
187. Tom: 1. lat: Wit: anno 1545 per Ioan Lufft – Martin LUTHER, Tomus primus operum omnium 
 reverendi Domini Martini Lutheri, Doctoris Theologiae: [...] Continens scripta primi triennii, 
 ab eo tempore, quo primum controversia de indulgentijs mota est [...], Witebergae 
 (Wittenberg), 1545. – 25:31. jegyz. 
188. Torsellin. lib. 2. cap. 6. hist. Lauret. – Oratio TORSELLINI, Lauretanae historiae libri quinque, 
 Moguntiae (Mainz), 1598. – 191:843. jegyz. 
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189. Tract: 84. in Ioan: – Aurelius AUGUSTINUS, In evangelium Ioannis tractatus CXXIV – 
 173:749. jegyz. 
190. Troilus Maluetius in Tractatu de Canoniz: Sanctor: dub: 3. – Troilo MALVEZZI, Tractatus non 
 infestivus de sanctorum canonizatione, Venetiis (Velence), 1584. – 83:11–12, 90:16, 90:371. 
 jegyz. 
191. Tubingens. disput: de Inuoc: Sanctor: – Stephan GERLACH, Disputatio de Invocatione 
 Sanctorum, Tubingensi (Tübingen), 1592. – 30:58. jegyz. 
192. Vieg: – Brás VIEGAS, Commentarii Exegetici in Apocalypsim Ioannis Apostoli, Eborae 
 (Évora), 1601. – 133:584. jegyz. 
 Vy tudom hamissagarul. → Az vy tudomanioc hamissagarul  
193. Zonar. Tomo 3. Annal. – Ioannes ZONARAS, Annales ab orbe condito usque annum 1118 
 (Epitomé hisztorión) – 28:43. jegyz., 191:841. jegyz. 
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 A Pázmány által használt művek mutatója (szerzők szerint) 
 
AMBROSIUS Aurelius, De fide ad Gratianum – 70. 
AMBROSIUS Aurelius, De viduis – 83. 
AMBROSIUS Aurelius, Precationes duae hactenus Ambrosio attributae, precatio secunda in 
praeparatione  ad Missam – 155. 
AMBROSIUS Aurelius, Sermones – 174. 
AMBROSIUS, Aurelius, Epistolae – 97. 
ANSELMUS Laudunensis, Enarrationes in Apocalypsin – 10. 
ARAGÓN, Petrus de, In Secundam Secundae divi Thomae […] commentaria, de Justitia et Jure, 
Salamanca, 1590. – 12. 
ARETHAS, Commentarium in Apocalypsin Graece, Verona, 1532. – 13. 
ARISTOLTELES, Peri Hermeneias – 16. 
ARISTOTELES, De anima – 15. 
ARISTOTELES, De anima – 63. 
ARISTOTELES, Ethicorum libri – 14. 
ATHANASIUS Alexandriensis, Epistola Festalis 39. – 93. 
ATHANASIUS Alexandriensis, Synopsis totius Sanctae Scripturae Novi ac veteris instrumenti – 134. 
ATHANASIUS Alexandrinus, Disputationes contra Arrianum in  synodo Nicaena – 89. 
ATHANASIUS Alexandrinus, Epistulae IV ad Serapionem – 17. 
ATHANASIUS Alexandrinus, Sermo in Evangelium de Sanctissima Deipara annuntiationis etc. – 18. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Ad Deogratias – 95. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Ad Enodium de evangelio mortuis praedicato – 98. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Ad Ianuarium de consuetudinibus variis regionum – 99. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Augustinus contra Donatistarum pertinaciam – 101. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Confessiones – 47. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Contra adversarium Legis et Prophetarum – 48. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Contra Cresconium grammaticum Donatistam libri quattor – 49. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Contra epistolam Manichaei quam vocant Fundamenti liber unus – 50. 
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AUGUSTINUS, Aurelius, Contra Faustum Manichaeum – 51. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Contra Iulianum – 56. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Contra litteras Petiliani – 53. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Contra Maximinum Haereticum Arianorum Episcopum – 52. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De baptismo – 65. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De baptismo contra Donatistas libri septem – 66. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De civitate Dei – 40. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De cura pro mortuis gerenda liber unus – 68. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De diversis quaestionibus ad Simplicianum – 8. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De doctrina Christiana libri quattuor – 69. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De Trinitate libri quindecim – 77. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De unico baptismo – 81. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De utilitate credendi – 79. 
AUGUSTINUS, Aurelius, De vera religione liber unus – 80. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Enarrationes in Psalmos – 131. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Honorato ad illius quinque quaestiones – 19. 
AUGUSTINUS, Aurelius, In evangelium Ioannis tractatus CXXIV – 189. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Meditationum – 147. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Probae viduae diviti quomodo sit orandus Deus – 100. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sermones de Novo Testamento – 171. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sermones de verbis Apostoli – 172. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sermones de verbis Domini – 173. 
BACHMANN, Paul, Von Ceremonien der Kirchen, das ist, von eusserlichem dienste Gottes [...], 
Leipzig, 1537. – 3. 
BARONIO, Cesare, Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, Róma, 1588–1607. – 22. 
BARONIO, Cesare, Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem, et ecclesiasticae historiae 
veritatem restitutum, Róma, 1586. – 23. 
BASILIUS Magnus, Homilia de Martyre Mamante – 119. 
BASILIUS Magnus, Homiliae in Psalmos – 133. 
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BASLILIUS Magnus, Homilia in quadraginta Martyres – 24. 
BEDA Venerabilis, Explanatio Apocalypsis – 25. 
BELLARMINO, Roberto, Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus huius temporis 
haereticos, Ingolstadt, 1586–1593. – 26. 
BERNARDUS Claraevallensis, Sermones super Cantica Canticorum – 27. 
BÈZE, Theodore de, Epistola Pauli ad Galatas = Iesu Christi Domini Nostri Novum Testamentum [...], 
[Genf], 1565. – 28. 
BÈZE, Theodore de, Epistolarum theologicarum Theodori Bezae Vazelii, Genf, 1573. – 103. 
BIGNE, Margarinus de la, Sacrae Bibliothecae sanctorum patrum seu scriptorum ecclesiasticorum, 
Párizs, 1589. – 123. 
BONFINI, Antonio, Rerum Hungaricarum decades IV. et dimidia, Bázel, 1568. – 84. 
CALVIN, Jean, Harmonia ex evangelistis tribus composita, Matthaeo, Marco, et Luca, commentariis 
Ioannis Calvini exposita [...] eiusdem in Iohannem evangelistam commentarius [...], Genf, 1563. – 
128. 
CALVIN, Jean, In librum Geneseos commentaries, Genf, 1554. – 111. 
CALVIN, Jean, Institutio religionis Christianae, Genf, 1536. – 137. 
CALVIN, Jean, Joannis Calvini commentarii in epistolam ad Hebraeos, Genf, 1549. – 29. 
CALVIN, Jean, Vivere apud Christum non dormire animis sanctos, qui in fide Christi decedunt, 
assertio, (Psychopannychia), Strasbourg, 1542. – 130. 
CANISIUS, Petrus, De Maria Virgine incomparabili et Dei Genitrice sacrosancta libri quinque, 
Ingolstadt, 1577. – 31. 
CEDRENUS, Georgius, Compendium historiarum – 33. 
CHEMNITZ, Martin, DANEAU, Lambert, Examen libri de duabus in Christo naturis a Martini Kemnitio 
conscripti per Lambertum Danaeum, Genf, 1581. – 35. 
CHRYSOSTOMUS, Ioannes, Ad populum Antiochenum – 121. 
CHRYSOSTOMUS, Ioannes, De Lazaro et divite – 39. 
CHRYSOSTOMUS, Ioannes, In epistulam II ad Corinthios – 38. 
CLEMENS Sixtus, In extravagantibus Unigenitus de poenitentia – 41. 
COCCIUS, Jodocus, Thesaurus Catholicus in quo controversiae fidei, iam olim nostraque memoria 
excitatae S. S. Scripturarum [...] explicantur,  I–II, Köln, 1600–1601. – 42. 
Codex Canonum vetus ecclesiae Romanae – 1. 
Concilium Tridentinum, sub Paulo III. Iulio III. et Pio IIII. Pont. Max. celebratum, Velence, 1574. – 
46. 
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Confessio Augustana [Eredeti címen: Confessio fidei exhibita invictissimo Imperio Carolo V. Caesari  
Augusto in Comiciis Augustae, Anno M. D. XXX.], Wittenberg, 1531. – 20. 
COSTER, Francis, De veneratione Sanctorum = Enchiridion controversiarum praecipuarum nostri 
temporis de religione, Köln, 1585. – 57. 
CYPRIANUS, Thascius Caecilius, Epistolae – 96. 
CYPRIANUS, Thascius Caecilius, Epistolae = D. Caecilii Cypriani Carthaginiensis [...] Opera. [...] 
Adnotationes Iacobi Pamelij, Antwerpen, 1589. – 160. 
CYPRIANUS, Thascius Caecilius, Liber de mortalitate – 72. 
CYPRIANUS, Thascius Caecilius, Liber de unitate Ecclesiae – 82. 
CYPRIANUS, Thascius Caecilius, Sermo de Stella et Magis et innocentium nece – 58. 
CYRILLUS Hierosolymitanus, Catecheses – 59. 
D’ANDREA, Giovanni, Constitutiones Clementinae cum  glossa ordinaria Johannis Andreae et cum 
glossulis marginalibus – 127. 
DIONYSIUS Areopagita, De coelesti hierarchia – 88. 
DOROTHEUS Tyrius, Synopsis, apostolorum et prophetarum vitas complectens – 135. 
Ecclesiastica Historia [...] secundum singulas centurias [...] per aliquot studiosos et pios viros in 
Urbe Magdeburgica, Basel, 1559–1574. – 34. 
EPIPHANIUS, De mensuris et ponderibus – 90. 
EPIPHANIUS, Liber de haeresibus – 145. 
EPIPHANIUS, Vita Hieremiae – 136. 
Epistulae quae Chalcedoniensi Concilio praemittuntur – 126. 
ERASMUS Roterodamus, Desiderius, Epistola ad fratres inferioris Germaniae (= Epistolae, Basel, 
1558.) – 4. 
EUSEBIUS Caesariensis, Demonstratio Evangelica – 105. 
EUSEBIUS Caesariensis, Historia ecclesiastica – 106. 
EUSEBIUS Caesariensis, Praeparatio Evangelica – 107. 
EUTHYMIUS Zigabenus, Commentarius in quatuor Evangelia – 108. 
EVAGRIUS Scholasticus, Historia ecclesiastica – 104. 
FEUARDENT, François, Sancti Irenaei Lugdunensis episcopi adversus Valentini  similium aereticorum 
haereses libri quinque, Parisiis (Párizs), 1576. – 129. 
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FEUARDENT, François, Theomachia Calvinistica, sedecim libris profiligata, quibus mille et 
quadringenti huius sectae novissimae errores, quorum magna pars nunc primum e suis latebris 
eruitur, diligenter excutiuntur et refelluntur, Parisiis (Párizs), 1604. – 185. 
FISCHER, Christoph Andreas, Historiae Ecclesiae Cellensis ad Beatam Virginem, Bécs, 1604. – 36. 
GERLACH, Stephan, Disputatio de Invocatione  Sanctorum, Tübingen, 1592. – 191. 
GREGORIUS Magnus, Dialogorum libri quattuor – 86. 
GREGORIUS Magnus, Homiliarum in Evangelia libri duo – 113. 
GREGORIUS Magnus, Moralia in Iob – 148. 
GREGORIUS Nazianzenus, Oratio III. (Adversus Iulianum Imperatorem prior inuectiua) – 151. 
GREGORIUS Nazianzenus, Oratio III. (Adversus Iulianum Imperatorem prior inuectiua) – 141. 
GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XII. (De pace post reconciliationem  Monachorum oratio prima, 
post silentium, praesente patre habita) – 152. 
GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XVIII. (In laudem Sancti Cypriani martyris) – 150. 
GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XX. (Funebris oratio in laudem Basilii Magni Caesariensis 
Archiepiscopi) – 156. 
GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XXI. (In laudem Magni Athanasii Archiepiscopi Alexandrini oratio) 
– 157. 
GREGORIUS Nazianzenus, Oratio XXXII. (Oratio in praesentia CI. Episcoporum habita) – 149. 
GREGORIUS Turonensis, De gloria martyrum libri duo – 114. 
GREGORIUS, IX., Decretales – 85. 
GYARMATI Bíró Miklós, Keresztyeni felelet Monozloi  Andras Vesperini Püspök, es Posoni Praepost 
könyve ellen, az mellyet irt, De Invocatione, &  Veneratione Sanctorum, az az, az mint ö fordittya, Az 
Szentek hozzank valo segitsegekrül, valoba kedig, az mint egesz irasabul megh tetzik, az Szenteknek 
segitsegekrül, segitsegül hivasokrol, erdemes közbenjarasokrul, esedezesekrül, es szoszolasokrul, ket 
reszben osztattatot, es irattatot, Debeczenben, 1598. – 115. 
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